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ARCHIVES DES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES 
De mars 1980 à j u i n  1983, d i x  neuf campagnes de 
prospection de sont déroulées autour de l a  Nouvelle - 
Cal édonie. 
Les mesures de température e t  de sal i n i  t 6  recuei 11 ies 
i c i .  ont é t é  f a i t e s  pour chaque l ieu vers 18h.00 e t  l e  matin 
avant l e  lever du jour  vers 05h.00. 
La force e t  l a  direction du vent sont observées l e  
s o i r  à 23h.00 e t  l e  mat in  vers 05h.00. 
Les bouteilles ont é të  imergées l 'une au voisinage 
du fond e t  1 'autre  en sub-surface. 
Y 
De nombreuses personnes o n t  parti ci pé aux campagnes 
mais il s ' a g i t  principalement de T. BOELY, F. CONAND e t  
3. KIVATON. 
Nouméa, l e  12 Aoirt 1983 
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